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Н. А. Корешков (Казань) 
ТЕОРЕМА ЭНГЕЛЯ ДЛЯ АЛГЕБР 
ЛИЕВСКОГО ТИПА 
Пусть G --· алгебра над полем k. Обозначим через W с мно­
жество пар векторного пространства G х G таких, что для каж­
дой пары (а, Ь) Е Wc существует пара линейных операторов 
Сf'а,ь,1/Jа,Ь Е Homk(G), удовлетворяюш;их соотношению 
где L 9 - оператор левого умножения в алгебре G. 
Тогда конечномерную (1.J,гебру G с антикоммутативным ум­
ножением будем называть алгеброй лиевского типа, если Wc 
содержит непустое, открытое в G х G (в топологии Зарисско­
го) подмножество. Для таких алгебр имеет место утверждение, 
аналогичное теореме Энгеля для а.'!гебр Ли. 
Теорема. Пусть G а.~гебра .~иевского типа. Если для лю­
бого g из G оператор L 9 - -ниJLьnотентен, то алгебра G uилъ­
потент-на. 
Под нильпотентной а.пгеброй здесь понимается алгебра, дJIЯ 
которой существует такое натуральное п, что произведение лю­
бых п элементов алгебры при любой расстановке скобок равно 
нулю. 
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